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La investigación desarrollada tuvo como principal objetivo determinar la relación 
entre la Gestión de Inventarios e Información Financiera del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza- Lima - 2016. El estudio fue Correlacional, de diseño no 
experimental. Con una muestra de 50 trabajadores que laboran en las áreas de 
Contabilidad, Almacén y Adquisición de las Oficinas Administrativas del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, se utilizó como instrumento de  recolección de datos 
un cuestionario diseñado por el autor, el cual consta de 42 preguntas divididas 
según sus dimensiones; con cinco opciones de respuesta, según la escala de Likert: 
(1) Nunca; (2) Casi Nunca; (3) Algunas Veces; (4) Casi Siempre y (5) Siempre. Para 
la confiabilidad de cada instrumento se utilizó  el alfa de Crombach y se obtuvo 
como resultado para la variable Gestión de Inventarios 0,924; para la variable 
información financiera  0.878  y para ambas variables 0,939. Se concluye: existe 
relación debil entre las variables de estudio, con un nivel de sgificancia de 













































The main objective of the research was to determine the relationship between the 
Inventory Management and Financial Information of the Arzobispo Loayza-Lima 
National  Hospital  -  2016.  The  study  was  a  non-experimental  design.  With  a 
sample of 50 workers working in the areas of Accounting, Warehouse and 
Acquisition  of  the  Administrative  Offices  of  the  Arzobispo  Loayza  National 
Hospital, a questionnaire designed by the author was used as a data collection 
instrument, which consists of 42 questions divided according to Their dimensions; 
With five response options, according to the Likert scale: (1) Never; (2) Almost 
Never; (3) Sometimes; (4) Almost Always and (5) Always. For the reliability of 
each instrument the Crombach alpha was used and was obtained as a result for 
the Inventory Management variable 0.924; For the variable financial information 
0.878 and for both variables 0.939. We conclude: there is a weak relationship 
between the study variables, with a level of 0.008 that is less than 0.05 and a 
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